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  ［Abstract］
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Trends and Problems in Lifelong Learning Policy in Japan
Kazue KOUNO
　　During the global economic recession, social and educational policies for many problems 
（e.g. attendant inequality and poverty, natural disasters, energy problems, aging population 
and declining birth rates, abuses, and unattended deaths）must be confronted to find solutions 
for both developed and developing countries.   The concept of lifelong learning is needed to 
face these problems.   The idea of  “lifelong learning”  appeared in Japan in the 1960’s, and it 
is widely used not only in educational administration but also in politics and private business, 
where it is known as  “lifelong learning society”  or  “lifelong learning system.”   This situation 
is different from the idea that  “human beings keep on learning as long as they live.”   This 
paper gives an overview of the appearance of  “lifelong learning”  in Japan and its social 
background, and reveals its current meaning, roles and problems.   Also, this paper presents 
how the public receives the benefit of the resolution of problems in today’s society by case 
study and also discusses  “lifelong learning”  for the public.
